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Benvolguts lectors i lectores,
Des que l’any 1984 va néixer la Revista Catalana de Psicoanàlisi s’ha escrit
sempre a la seva primera pàgina el nom de Júlia Corominas com a Directora.
Aquest és el primer número que no és així. I ens dol. 
Molts de vosaltres heu tingut la sort de conèixer-la amb els seus escrits i
d’altres compartint amb ella diverses activitats i/o feines, perquè una de les
seves característiques eren les ganes de treballar per la gent i pel país. Per això
i en gratitud, la Generalitat de Catalunya li va concedir el 16 de setembre de
1997 la Creu de Sant Jordi mencionant els següents motius: Per haver
contribuït de manera ben sòlida a la investigació en psicoanàlisi en el nostre
país i al conjunt de l’estat; com a directora de la Revista Catalana de
Psicoanàlisi; com a fundadora i després President de la Societat  Espanyola
de Psicoanàlisi i com a fundadora de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona. 
Aquest premi reconeixia alguns aspectes de la seva vida, llarga, intensa i
creativa, però hi ha molts més aspectes importants en la seva biografia, que
els interessats poden trobar en el volum XV nº 1 d’aquesta mateixa revista.
Nascuda a Barcelona el 1910 en el si d’una família profundament
compromesa amb Catalunya i la seva cultura, ha mort aquest any a la seva
ciutat. 
El novembre de l’any passat la SEP va oferir-li un acte d’homenatge per
celebrar els seus 100 anys, i allí es varen presentar escrits dels autors Jaume
Aguilar, Romana Negri, Jordi Ponces, Salomon Resnik i Llúcia Viloca.
Aquests treballs es publiquen en aquest número amb una introducció de
Carme Miranda i a més, afegim també la contribució de Carme Vilaginés. Els
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temes que tracten aquests escrits són diversos, però tenen un fil comú:
l’estima vers la Dra. Júlia Coromines.
En l’apartat Originals podeu llegir la comunicació de Pere Folch titulada
Realitat psíquica: simbolització i espai mental, que acull la noció que tenen
filòsofs de la ment i psicoanalistes sobre l’espai mental, referida com a
experiència subjectiva del món representacional. A més, estudia també la
simbolització recíproca del dintre i el fora i les dificultats de representació de
l’espai mental en els estats psicòtics. El treball integra una extensa vinyeta
clínica que serveix d’il·lustració.
També en aquest apartat Rosa Velasco ens ofereix el seu treball
Dismorfofòbia o vergonya del cos que tracta sobre la fòbia corporal, el rebuig
del cos d’un mateix per una por extrema de no ser acceptat. Considera que és
l’expressió de “l’experiència traumàtica inconscient” i que la seva solució
travessa el sentiment de vergonya.
Dins de Lligams interdisciplinaris hi trobareu dos treballs: un és l’article
de Dolors Cid i Lucy Jachevasky titulat Tot continuant amb l’objecte mínim.
Vicissituds i destí. En ell les autores continuen desenvolupant la idea
d’objecte mínim diferenciant-lo d’altres conceptes i precisant com es
comporta la inversió de la funció alfa en la construcció d’aquest objecte.
Apunten possibles destins d’aquests objectes que poden observar en els
tractaments i ho il·lustren amb exemples clínics. 
Belinda Ortiz anomena el seu article Els forats en l’experiència del self:
la seva elaboració i límits en la psicoteràpia psicoanalítica. Presentació de
dos casos de psicoteràpia. En el treball l’autora fa una introducció teòrica per
aprofundir en el concepte de forat en l’experiència del self i afegeix material
clínic tant d’un pacient adult com d’un infant. 
Perseverant en el projecte escrit en el primer Editorial, on ens vàrem
comprometre a publicar entrevistes a psicoanalistes de diversos països i
diferents opcions teòriques, en aquest número trobareu la realitzada al
psicoanalista Joan Coderch després de la publicació del seu, de moment,
últim llibre que tants comentaris i conferències està generant.
Com és costum, en l’apartat Avui comentem trobareu recensions de
llibres recentment publicats.
Bon estiu per a tots,
Els Editors
